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(٤٤ُﻗْﻞ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻻ َﻳْﻈِﻠُﻢ اﻟﻨﱠﺎَس َﺷْﻴًﺌﺎ َوﻟَِٰﻜﻦﱠ اﻟﻨﱠﺎَس أَﻧُﻔَﺴُﻬْﻢ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮَن )ﻳﻮﻧﺲ:
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ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪل ﰲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم " :ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲏ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدى
."ﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮﲟاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ 
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ﻨﻄﻘﺔ ﲟﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲏ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدى
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ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪىاﻟﻌﺮﰊﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻛﻴﻒ ﻣﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺸﻜﻼت، أوﻻﻫﺎ: 
ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺷﻴﲎ ﺟﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮ ﻗﺒﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔاﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
ﻫﻞ ﳑﺎرﺳﺔ ، وﺛﺎﻟﺜﺘﻬﺎ: ﺑﻌﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﺪلاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻼﻣﻴﺔﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎر ﻢ اﻟﻜ، وﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ:  اﳉﺪل
. ؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻼﻣﻴﺔﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻬﺎر ﻢ اﻟﻜاﳉﺪل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ
ب اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪم اﳌﺪﺧﻞ اواﺗﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ أﺿﺮ 
اﻟﻜﻴﻔﻰ، وُﺻﻤﱢﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ، وأﺟﺮي ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ. وﳎﺘﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲨﻴﻊ 
ﻧﻔﺴﻪ، وﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ، ﻌﻬﺪ ﺎﳌﻋﺸﺮ ﺑﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدى
ﻋﱪ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، وﻋﱪ أدوات،وﲨﻌﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
ز
ﻫﻲ: دﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ، ودﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، واﳌﺴﺠﻞ، واﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﰒ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺮورا ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ: اﺧﺘﺼﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻋﺮﺿﻬﺎ، واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ.
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮﰊﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﻄﺒﻴﻖ وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن
ﺷﻴﺌﺎ ﺿﺮورﻳﺎ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻷن اﳌﻌﻬﺪ ﻳﺪﻋﻢ ذﻟﻚ وﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ إﳚﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وأن 
ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ اﳉﺪل اﻟﺪوري ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﰊﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﺎﺿﺮة واﻹدﻣﺎن ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﻌﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻨﺤﻮ اﶈإﻟﻘﺎءﻋﻠﻰبﻟﻠﺤﻔﻆ واﻻﺳﺘﻈﻬﺎر واﻟﺘﺪر 
ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﲣﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﻴﺴﺮ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
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1اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.أ
اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷ ﺎ آﻟﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﺆونﻣﺆﻳﺪة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﳉﻤﻴﻊ ِ١اﻟﻠﻐﺔ
اﳊﻴﺎة. واﻟﻠﻐﺔ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﻔﻬﻢ أي ﺷﻲء ﻛﺎن، وﻟﻦ ﻳﺘﻔﺎﳘﻮا إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 
اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
واﳊﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻵن ﺑﻐﲑ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ أﻓﺮاد 
اﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﰲ ا ﺘﻤﻊ، َواﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ ا ﺘﻤﻌﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ
٢ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة أو اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻷﻣﻢ.
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎِت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﱰف  ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ، وﻟﺬا ﻻ ﺷﻚ أن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ازدﻳﺎد ﻛﺜﲑ 
إ اﻷﻣﺮ، إن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻢ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﳉﺰﻳﺮة ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ. ﻓﻔﻲ ﻣﺒﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻵن ﺻﺎرت ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳉﺰﻳﺮة، ﻳﺘﺤﺪث  ﺎ اﻟﻌﺮب ﻳﻮﻣﻴﺎ. وﻟﻜﻦ 
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ ﺣﻘﺎ وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮة ﳍﺠﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. واﻟﻌﺮب ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻤﺎ اﻟﻌﺮب، وﳘﺎ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ أو وﻟﻜﻦ ﺑﻠﻬﺠﺎ ﻢ اﶈﻠﻴﺔ. إذن، ﻓﻬﻨﺎك ﻟﻐﺘﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ 
.ﺸﱰﻛﺔاﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ أو اﻟﻠﻐﺔ اﳌ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﶈﺎﺿﺮة، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
واﻟﻨﺪوة ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ اﳉﺮاﺋﺪ وا ﻼت واﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺮادﻳﻮ وﻫﻠّﻢ ﺟﺮا. أﻣﺎ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ وأﺳﺎس ﺿﻬﻢ، اﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوي، ااﻟﻠﻐﺔ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻛّﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮ ١
٥٥١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص. ، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ
.٧م(، ص. ١٩٩١)إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔزﻛﺮﻳﺎ إﲰﺎﻋﻴﻞ،٢
2ﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﲢﺪﺛﻮا  ﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﳌاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
ﻟﻐﺔ اﻷم أو اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻋﻨﺪ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮب.
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺴﻤﺎة 
اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﻵن ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻐﺎت ﻧﺎﻃﻘﺎ، وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ
ﺟﺰﻳﺮة ﻛﺒﲑة ﰲ آﺳﻴﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺎﻃﻊ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ. ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ 
وﻫﻲ: ﻣﺼﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد، ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺼﺎرت ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ 
ﺎن وﻟﻴـﺒﻴﺎ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب واﻟﺴﻮدان، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳﻜﺎن ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺴﻜﺎن ﻋﻤ
واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﲢﺎد اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ 
٣اﻟﺸﻤﺎل ﺳﻜﺎن اﻷردن واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻠﺴﻄﲔ.
أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن  ﺎ وﻛﺘﺒﺖ  ﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﲰﻴﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم، ﳌﺎ 
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ. وﻫﻲ  
. وﻟﺬا، ﻓﻼ ﺷﻚ ﰲ أن ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺎ ﰲ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺼﻼة وأورادﻫﺎ
ﻋﺒﺎدا ﻢ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وﻣﻊ 
ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أو ﻣﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ  
ﻟﻚ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺣﻴﺚ ﺻﺎرت اﻵن ﻣﻌﱰﻓﺎ  ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ.ﻛﺬ
ﻘﲔ  ﺎ، ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ ﻃﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻫﺞ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻨﺎ
ﺳﻴﻒ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻳﺔ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
: أﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻐﺮاق اﻷوﻗﺎت أوﻟﻬﺎﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، 
: أﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎاﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻔﱠﺬ : أﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻣﺰدوﺟﺎ ﻣﻊوﺛﺎﻟﺜﻬﺎﺗﻘﻠﻴﺪي، 
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3اﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ، أم إﻋﺪادﻳﺔ، أم ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻛﺎﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ اﺑﺘﺪ
٤اﳉﺎﻣﻌﺎت.
ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﳕﺎط ﻳﺘﻢ  ﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﱠﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺑﺒﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺳﻴﻨﺘﺞ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ اﳌﻤﺘﺎزﻳﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻼﻣﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ. أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي 
ﺪ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﻓﺴﻴﻨﺘﺞ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻛﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻫ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻓﺈ ﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
واﺣﺪ وﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮاءة وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻄﻼﻗﺔ. وأﻣﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺰدوج ﻓﺴﻮف ﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳌﺘﺨﺮﺟ
ﺿﻌﻴﻒ، ﲟﻌﲎ أ ﻢ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس، وﻛﻔﺎء ﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﱂ ﺗﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﻮى 
٥اﳌﻄﻠﻮب.
ﺑﻮﻧﻄﻮ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺟﻴﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮ، وﻳﻘﻊ ﰱ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔﻣﻌﻬﺪ 
ﲟﻨﻄﻘﺔ )gnataB(ﺗﻨﺞ ( وﻻﻳﺔ ﺑﺎijaB iniccaM)ﻣﺎﺷﻴﲎ ﺑﺎﺟﻰ( ﻗﺮﻳﺔ inicotnoBﺷﻴﲎ )
، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﲬﺴﺔ أﻛﻴﺎل ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.)otnopeneJ(ﺑﻮﻧﻄﻮﺟﻴﲎ
واﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا، ﻷ ﺎ إﺣﺪى اﳌﻮاد 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻴﻪ، وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻴﻪ، 
أذﻫﺎ ﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ.ﺣﱴ ﻳﻌﱪ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻤﺎ ﰲ 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ 
. ﻓﻘﺪ ﳚﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﺪد ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﺟﺪﻳﺪا، وﻟﻜﻦ اﳌﺪرس ﻳﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺟﺬاﺑﺔ وﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﳌﺮﳛﺔ وﻻ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. وﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ 
ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎر ﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﻛﻼﻣﺎ. 
)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﺎمااﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺿﻮء اﲡﺎﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق ﺳﻴﻒ اﳌﺼﻄﻔﻰ،٤
- ٥٠٠٢اﳋﺎص ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎﻻﻧﺞ(، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة )ﻣﺎﻻﻧﺞ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(، 
.٦٠٠٢
.٦٠٠٢-٥٠٠٢، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺿﻮء اﲡﺎﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﻒ اﳌﺼﻄﻔﻰ،٥
4ﻓﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎء اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان 
ﺘﺎج إﱃ اﻹﺷﺮاف اﳌﺰﻳﺪ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﳉﺪل واﻟﺘﻠﻔﻆ اﻟﺒﺤﺜﻲ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﲢ
ﺑﺎﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪل ﰲ ﺗﺼﻌﻴﺪ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، إذ ﺗﺮى أن دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻮان أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﶈﺎدﺛﺔ ااﳋﺎﺻﺔ 
ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻔﻴﺪة 
ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﻌﻬﺪ.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.ب
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻩ، ﺗﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎ ﻛﻞ 
اﻟﻌﺮﰊاﳉﺪل ﰲ ﺗﺼﻌﺒﺪ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻣﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻫﻲ: ﻛﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟ
؟ ﰒ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻴﲎ ﺟﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮ
ﻓﺮﻋﻴﺔ، وﻫﻲ:
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﰊرة اﻟﻜﻼم ﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎ.١
ﻗﺒﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﺪل؟ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺷﻴﲎ ﺟﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔاﻷﻫﻠﻴﺔ ﲟ
ﺑﻌﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﺪل؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻼﻣﻴﺔر ﻢ اﻟﻜﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎ.٢
؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻼﻣﻴﺔﻣﻬﺎر ﻢ اﻟﻜﺗﺼﻌﻴﺪﻫﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﺪل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ.٣
5ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
، ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖإﱃ اﻷوﺻﺎفاواﺳﺘﻨﺎد
ﻳﺄﰐ :ﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻤﺎﺎﺠﻛاﻟﺒﺤﺚﻓﺮﺿﻴﺔ 
ﻌﻬﺪ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﲟﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻮﻓﺮ ﻳﺗﻄﺒﻴﻖ اﳉﺪل ﳝﻜﻦ أن أن .١
ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﺼﺪد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اتﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻮرﻳﺔ
.وﳑﺮاﺳﺘﻬﺎ
اﳉﺪل وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام .٢
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﻣﻜﺎﳌﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﰲﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﺪل أن.٣
ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺮﰊ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﺒﻴﻨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻌﻬﺪﺎﳌاﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، إن ﺷﺎء اﷲ.
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. د
ﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻓﻴﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺤﺚﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ 
اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاو ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻜﺘﱯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺬﻟﻚ، وﺟﺪت أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ 
ﺎﺣﺜﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. وﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﱪ ﺎ اﻟﺒ
ﳉﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻲ:
6اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻌﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .١
)ﲝﺚ ﲡﺮﻳﱯ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻮﻧﺘﺎر ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ( 
اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ: . وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ١١٠٢اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺴﺮور ﺳﻨﺔ 
( أن ٢( أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا، ١
( أن اﺳﺘﺨﺪام ٣ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، 
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻌﺎل.
ﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻌﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان: "اﺳﺘﺨ.٢
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ دوﻧﺪورو ﺗﺎﻣﻦ ﺳﻴﺪوﺣﺎرﺟﻮ" اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ 
أﲪﺪ ﺷﻐﻴﻒ ﺣﻨﺎﱐ ﻣﺴﺘﻮﰲ، وﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺪﻟﺖ ا
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻟﻠﻄﻼب.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻌﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان:"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﶈﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺷﺎﻣﺴﻮري .٣
ﰲ رﻓﻊ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا" اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ رﻓﻊ . وﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ٢١٠٢
ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام  ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﺄﻓﺎد اﻟﺒﺤﺚ 
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ 
ﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟ
ﻏﻮوا.
ﺗﻪوﻓﺎﺋﺪﻏﺮض اﻟﺒﺤﺚ.ه
:ﻮﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺧﻼلي ﻳﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺬاﻟﻐﺮض اﻟو 
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﻨﺪﻩ ﺬي ﻳﻘﻒﻟااﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻴﺔرة اﻟﻜﻼﻣﻬﺎاﳌﺴﺘﻮى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣ.١
.ﻗﺒﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﺪلﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺷﻴﲎ ﺟﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﲟ
7إﺟﺮاء اﳉﺪل ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮﰊاﻟﻜﻼمةر ﻣﻬﺎﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ وﺻﻒ.٢
ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺔاﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﻣﻬﺎر ﻢ ﺗﺼﻌﻴﺪﰲاﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺔ ﻴﻔﻌﺎﻟاﻟوﺻﻒ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ اﳉﺪل ﻣﻦ.٣
وﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪﻩ أو ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ.
ةوﻓﺎﺋﺪ،ﻧﻈﺮﻳﺔةﺘﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺎﺋﺪﻓ،ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻟﱵ ﻳﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼلةاﻟﻔﺎﺋﺪأﻣﺎ 
اﳉﺪل ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪادإﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻪﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻔﺎﺋﺪ
ﻠﻤﺪرﺳﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻟﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺪي ﻋﺸﺮ اﻟﻌﺮﰊﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺷﻴﲎ ﺟﻴﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮ
واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، واﳌﻌﻠﻢ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﻪﻓﺎﺋﺪأﻣﺎ و 
ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﺎﻧﻔﺴﻬﺎﻫﻲأن ﺗﻜﻮن ﻠﺒﺎﺣﺜﺔﻟﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮةﻓ؛واﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻬﺎوﺳﺎﺋﻠﺈﺣﺪى اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳉﺪل  ﻛاﻟﻌﺮﰊ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻨﺎولﺘﻳﳑﺎ
واﻟﻔﺎﺋﺪة . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻣﺎ اﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦﻹﲤﺎم ﻼﺣﻘﺔﻠﺒﺤﻮث اﻟﻟﲝﺜﻬﺎ راﺋﺪاإﱃ أن ﻳﻜﻮن 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ و ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻠﻤﻌﻠﻢاﳌﺮﺟﻮة ﻟ
ﻬﺎرة ﳌاﻴﺪﻌاﳉﺪل ﻛﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺗﺼﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ، و اﻟﻌﺮﰊﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻌﻪﻣﻨأ ﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪونﻠﺘﻼﻣﻴﺬواﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮة ﻟ. اﻟﻌﺮﰊاﻟﻜﻼم
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰﻫﻢﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻓ، اﻟﻌﺮﰊﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ و 
. وأﻣﺎ ﺴﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﺣﺮم اﳌﺪرﺳﺔ أو ﰲ اﳌﺴﻜﻦ وﻏﲑ ذﻟﻚاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻌﺮﰊﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﻌﺮﰊﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺎﻠﻤﺪرﺳﺔ أاﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮة ﻟ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا ﻓوﻏﲑﻩ؛ﺎﳉﺪلﻛوﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ  ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔﺧﺎﺻﺔ ﰲ و 
اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻹﺛﺮاء اﻟﻌﻠﻮم، وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﺧﻴﺎرا ﻟﻠﻤﺪرس ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔوﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ 
8اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺠﺪل.أ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺪل.١
" اﳉﻴﻢ واﻟﺪال واﻟﻼم أﺻٌﻞ واﺣٌﺪ، وﻫﻮ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ أن:اﳉﺪل ﻟﻐﺔ
.٦ﻣﻦ ﺑﺎب اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻟﺸﻲء ﰲ اﺳﱰﺳﺎٍل ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ، واﻣﺘﺪاِد اﳋﺼﻮﻣﺔ وﻣﺮاﺟﻌِﺔ اﻟﻜﻼم"
ﳎﺎدﻟﺔ وﺟﺪاًﻻ. واﳉﺪل: اﳉﺪل: اﻟﻠﺪد ﰲ اﳋﺼﻮﻣﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺟﺎدﻟﻪ أي: ﺧﺎﺻﻤﻪ، 
وا ﺎدﻟﺔ: اﳌﻨﺎﻇﺮة واﳌﺨﺎﺻﻤﺔ، واﳉﺪاُل: اﳋﺼﻮﻣﺔ؛ ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳊﺠﺔ ﺑﺎﳊﺠﺔ؛
.ﻟﺸﺪﺗﻪ
ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ : " اﳉﺪل ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷدﻟﺔ :اﳉﺪل اﺻﻄﻼًﺣﺎو 
و ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺸـﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ: " اﳉﺪال ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ.٧ﻟﻈﻬﻮر أرﺟﺤﻬﺎ"
وﻋَﺮﻓﻪ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻜﻔﻮي ﺑﺄﻧﻪ: "ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دﻓﻊ اﳌﺮء ﺧﺼﻤﻪ .٨ﺑﺈﻇﻬﺎر اﳌﺬاﻫﺐ وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ"
.وﻋﺮﻓﻪ ﻃﺎش ﻛﱪى زادﻩ ٩ﻋﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﲝﺠﺔ أو ﺷﺒﻬﺔ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﲟﻨﺎزﻋﺔ ﻏﲑﻩ"
ﺑﺄﻧﻪ: "ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﻘﺘﺪر  ﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام أي وﺿﻊ أرﻳﺪ، أو ﻫﺪم أي وﺿﻊ  
اﳋﻼف، وﻫﺬا ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﳉﺪل، اﻟﺬي ﻰﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮ، وﻣﺒﲎ ﻋﻠﻛﺎن، وﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﺮوع
٩٩٣١ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون دار اﻟﻔﻜﺮ ﻃﺒﻌﺔ ٤٣٤–٣٣٤ص : ١ج : ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ،اﺑﻦ ﻓﺎرس٦
م٩٧٩١ﻫـ
اﳌﻜﺘﺒﺔ ٣٩ص : ١ج : ﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲا،أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﻘﺮي اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ١٢
ﺑﲑوت-اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻟﻄﺒﻌﺔ ٥٠٤١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲑوت ١٠١ص : ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﲢﻘﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري،اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ٨
اﻷوﱃ
ﳏﻤﺪ -: ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶ ٣٥٣ص : اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﲢﻘﻴﻖ ،أﰊ اﻟﺒﻘﺎء أﻳﻮب ٣٢
م.٨٩٩١-ﻫـ ٩١٤١-ﺑﲑوت -اﳌﺼﺮي دار اﻟﻨﺸﺮ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
9وﻋﺮﻓﻪ أﺑﻮ ﳛﲕ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري .٠١ﻫﻮ أﺣﺪ أﺟﺰاء اﳌﻨﻄﻖ، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺺ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ "
دﻓﻊ اﻟﻌﺒﺪ ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻦ إﻓﺴﺎد ﻗﻮﻟﻪ ﲝﺠﺔ ﻗﺎﺻﺪا ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻘﺎل: " اﳉﺪل
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﻈﺮ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﻓﻊ .وﻋﺮﻓﻪ أﺑﻮ اﳌﻌﺎﱄ اﳉﻮﻳﲏ ﺑﺄﻧﻪ: "إﻇﻬﺎر اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ١١"
.أﻣﺎ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ٢١ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة واﻟﺪﻻﻟﺔ "واﻟﺘﻨﺎﰲ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة، أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻓﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ: "ﺗﺮدد اﻟﻜﻼم ﺑﲔ اﺛﻨﲔ ﻗﺼﺪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﻮﻟﻪ وإﺑﻄﺎل 
ﰲ .وﻋﺮﻓﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﺄﻧﻪ: "ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﳊﺪود واﻵداب٣١ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺒﻪ"
أو ﻫﺪﻣﻪ، ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮأي ﰲ اﻟﻔﻘﻪ أو اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ  ﺎ، إﱃ ﺣﻔﻆ رأي
.٤١ﻏﲑﻩ"
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻛﺎن اﳌﻨﺎﻇﺮ إذا ﺟﺎدل ﻓﺈﳕﺎ ﻏﺮﺿﻪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ، وﱄ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﺎ 
ﻳﻘﻮﻟﻪ، وﻓﻠﱡﻪ ﻋﻨﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ، وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﺪﻟﺘﻪ إذا ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺪاﻟﺔ وﻫﻲ اﻷرض، 
ﺎدﻟﺔ ﻛﺘﺄوﻳﻞ اﳌﺼﺎرﻋﺔ، ﻷن اﳌﻨﺎﻇﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﺎﳌﺼﺎرع ﻟﻪ اﳌﻐﺎﻟﺐ ﻳﺮوم أن ﻳﻐﻠﺒﻪ ﻓﺘﺄوﻳﻞ ا
ﰲ ﻛﻼﻣﻪ وﻳﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ.
م٥٨٩١ﻫﺖ ٥٠٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ١٨٢ص : ١ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة وﻣﺼﺒﺎح اﻟﺴﻴﺎدة ج : ٠١
دار اﻟﻔﻜﺮ ٣٧ص ،اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳊﺪود اﻷﻧﻴﻘﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت،ﲢﻘﻴﻖ د. ﻣﺎزن اﳌﺒﺎرك، زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎريأﰊ ﳛﲕ ١١
ه١١٤١اﻷوﱃ اﳌﻌﺎﺻﺮ،ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
٩٩.٣١١٢ص : . اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮد ﻃﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎؤﻩوﲢﻘﻴﻖاﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺪل، أﰊ اﳌﻌﺎﱄ اﳉﻮﻳﲏ٢١
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أﻧﻮاع اﻟﺠﺪل.٢
:اﳉﺪال ﻧﻮﻋﺎن
ﺰ اﳉﺪال ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﳊﻖ ودﺣﺾ ﺋﻣﻦ أﻧﻮاع اﳉﺪال اﳉﺎ، ﺟﺪال ﳑﺪوح:أوﻟﻬﻤﺎ
ﺳﺒﻴﻞ اﳊﻖ وﻛﺸﻒ ﻣﺎ اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻣﻨﻪ ﺟﺪال اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﻟﺒﻴﺎن 
ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ ادُْع ِإَﱃ َﺳِﺒﻴِﻞ َرﺑﱢَﻚ ﺑِﺎﳊِْْﻜَﻤِﺔ َواْﻟَﻤْﻮِﻋﻈَِﺔ اﳊََْﺴَﻨِﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻬﺎت.
َوَﺟﺎِدْﳍُْﻢ ﺑِﺎﻟﱠِﱵ ِﻫَﻲ َأْﺣَﺴُﻦ ِإنﱠ َرﺑﱠَﻚ ُﻫَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ ِﲟَْﻦ َﺿﻞﱠ َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻠِﻪ َوُﻫَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ ﺑِﺎْﻟُﻤْﻬَﺘِﺪﻳﻦ َ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳉﺪال ﻣﺴﺘﺤﺒًﺎ ﻟﺪﻋﻮة ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻺﺳﻼم، . (٥٢١ﻮرة اﻟﻨﺤﻞ : ﴾.) ﺳ
وذﻟﻚ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ وﻓﺴﺎد اﳌﻌﺘﻘﺪ، وﲢﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ 
اﻟﻜﺘﺎب إذا ﻛﺎﻧﻮا أﻫﻞ ﻛﺘﺎب، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن دﻳﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ 
وﺗﻌﺎﱃ.أﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎ أﻣﺮ رﺑﻨﺎ ﺗﺒﺎرك 
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﺪال أﺣﻴﺎﻧﺎ ًﻳﻜﻮن واﺟﺒﺎ،ً وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﺒﺎ، ﻓﻴﻜﻮن واﺟﺒﺎ 
إذا أﺛﲑت اﻟﺸﺒﻬﺎت ﰲ وﺟﻪ اﻹﺳﻼم، وﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺰﻳﻴﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻄﻤﺲ ﻣﻌﺎﱂ 
اﻹﺳﻼم، أو ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرﺗﻪ، ﻓﺄﻗﻮل: ﻫﻨﺎ ﲡﺐ ا ﺎدﻟﺔ ﻟﺘﺒﻴﲔ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﺳﻼم، وﻛﺸﻒ 
ن ا ﺎدﻟﺔ واﳊﺎل ﻫﻜﺬا ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎ زﻳﻒ ﺧﺼﻮﻣﻪ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈ
أﻣﺮ رﺑﻨﺎ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻢ، ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ إﻇﻬﺎر اﳊﻖ 
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﺪل واﳉﺪال ﰲ ، اﳉﺪال اﳌﺬﻣﻮم: وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ وﺗﺒﻴﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎس.
اﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، وﳍﺬا ُﻳﺴﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮآن أن ﻳﻜﻮن ﰲ أﻣﺮ ﻣﻜﺮوﻩ ؛ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻐﺎﻟﺒﺔ 
:اﻷﺣﻮال إﱃ اﻟﻜﻔﺎر، وﻣﻨﻪ
(٦٥)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ: َوُﳚَﺎِدُل اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ ﻟُِﻴْﺪِﺣُﻀﻮا ِﺑِﻪ اﳊَْﻖﱠ﴾)﴿-
(٠٤ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﻓﺮ: )َﻣﺎ ُﳚَﺎِدُل ِﰲ آﻳَﺎِت اﻟﻠﱠِﻪ ِإﻻ ّاﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا﴾﴿-
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: اﳉﺪال ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻘﺼﺪ إﱃ إدﺣﺎض اﳊﻖ ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي:" اﳌﺮاد
أﻣﺎ اﳉﺪال ﻓﻴﻬﺎ ﻹﻳﻀﺎح ﻣﻠﺘﺒﺴﻬﺎ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﻬﺎ وﻣﻘﺎدﺣﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ .وإﻃﻔﺎء ﻧﻮر اﷲ
وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ .٥١اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ورّد أﻫﻞ اﻟﺰﻳﻎ  ﺎ وﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄﻋﻈﻢ ﺟﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﺎر ﻋﻴﺎذا ًﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻣﻨﻬﺎ أﻗﺴﺎم ﻛﺜﲑة ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ، 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻼل، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮرث اﻟﻌﺪاوة وﻳﻘﻄﻊ اﳌﻮدة، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻜﱪ 
ﰲ ﻗﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
لﺣﻜﻢ اﻟﺠﺪ.٣
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﳋﻤﺴﺔ، ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ ﻳﺄﰒ اﻟﻌﺒﺪ اﳉﺪال
، وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺎح، وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺮوﻩ، وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺮام.ﺐﺑﱰﻛﻪ، وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤ
واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳉﺪال اﳊﺮام واﳌﻜﺮوﻩ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ إن ﺷﺎء اﷲ.
ُﻫَﻮ اﳋَِْﺼﺎم َوِﻣْﻨُﻪ ﻗَِﺒﻴﺢ َوُﺣْﺴﻦ َوَأْﺣَﺴﻦ، َﻓَﻤﺎ َﻛﺎَن ﻟِْﻠَﻔﺮَاِﺋِﺾ : اﳉَِْﺪال ﻗَﺎَل اْﻟَﻜْﺮَﻣﺎِﱐﱡ 
وﻗﺎل . ٦١ﻓَـُﻬَﻮ َأْﺣَﺴﻦ، َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟِْﻠُﻤْﺴَﺘَﺤﺒﱠﺎِت ﻓَـُﻬَﻮ َﺣَﺴﻦ، َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟَِﻐْﲑِ َذِﻟَﻚ ﻓَـُﻬَﻮ ﻗَِﺒﻴﺢ
ﻣﻨﻪ ﺗﺜﺒﻴﺘًﺎ اﳌﻬﻠﺐ: اﳉﺪال ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪاﻓﻌﺔ، ﻓﻤﻨﻪ ﻣﻜﺮوﻩ، وﻣﻨﻪ ﺣﺴﻦ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن
ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺜﺒﻴًﺘﺎ ﻟﻠﺴﻨﻦ واﻟﻔﺮاﺋﺾ، ﻓﻬﻮ اﳊﺴﻦ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﻋﺘﺬار 
ﻗَﺎَل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﲪﻪ اﷲ: ﰲ ﻗﻮل اﻟﻨﱯ و .٧١واﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻬﻮ اﳌﺬﻣﻮم
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ "َأَﻻ ُﺗَﺼﻠﱡﻮَن" ﻗَﺎَل: 
، ْﺆَﺧﺬ ِﻣْﻨُﻪ اْﻹِ َﺷﺎرَة ِإَﱃ َﻣﺮَاِﺗﺐ اﳉَِْﺪال ﻓَِﺈَذا َﻛﺎَن ِﻓﻴَﻤﺎ َﻻ ﺑُّﺪ ﻟَُﻪ ِﻣْﻨُﻪ ﺗَـَﻌﲔﱠ َ َﻧْﺼﺮ اﳊَّْﻖ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ َوﻳ ـُ
.م٧٨٩١-ﻫـ٧٠٤١دار اﻟﺮﻳﺎن ﻟﻠﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة ٣، ط٠٥١/٤: : اﻟﻜﺸﺎفﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي٥١
٦٠٤/ ٠٢-ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ٦١
٧٧٣/ ٠١-ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى،اﺑﻦ ﺑﻄﺎل٧١
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ﻓَِﺈْن َﺟﺎَوَز اﻟﱠِﺬي ﻳُـْﻨِﻜﺮ َﻋَﻠْﻴِﻪ اْﻟَﻤْﺄُﻣﻮر ُﻧِﺴَﺐ ِإَﱃ اﻟﺘـﱠْﻘِﺼﲑ، َوِإْن َﻛﺎَن ِﰲ ُﻣَﺒﺎح اِْﻛﺘَـَﻔﻰ ِﻓﻴِﻪ 
. ٨١اْﻷَْﻣﺮ َواْﻹِ َﺷﺎَرة ِإَﱃ ﺗَـْﺮك اْﻷَْوَﱃ ِﲟَُﺠﺮﱠد ِ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮ إذا ﻛﺎن ﲟﻌﲎ اﳉﺪل، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎل واﺟﺒﺎ وﰲ ﺣﺎل ﻧﺪﺑﺎ 
وﺗﻄﻮﻋﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺳﱰﺷﺎد ﻣﺴﱰﺷﺪ وﻃﻌﻦ ﻃﺎﻋﻦ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻏﺎﻓﻞ، وﺗﺒﻴﲔ ﻃﺎﻋﻦ ﺧﻼف 
ﻣﺎ ﻳﺘﻮﳘﻪ ﻓﻴﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ اﳊﻖ ﺑﺪﻻﺋﻠﻪ، وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ وﺟﻬﻪ ﺑﺈﻣﺎرﺗﻪ اﻟﻼﺋﺤﺔ.
ﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻣ.ب
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻣﻔﻬﻮم .١
اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة، وﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ 
: اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ، ﻳﻘﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻼم، وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة
. أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﻓﻬﻮ: ذﻟﻚ ٩١اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﳓﻮ: ﺟﺎء اﻟﺸﺘﺎء
اﻟﻜﻼم اﳌﻨﻄﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺴﻪ، أو ﺧﺎﻃﺮﻩ، وﻣﺎ ﳚﻮل 
ﲞﺎﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وإﺣﺴﺎﺳﺎت، وﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ رأي أو ﻓﻜﺮ، وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺰود 
ﻌﺒﲑ وﺳﻼﻣﺔ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ، ﰲ ﻃﻼﻗﺔ واﻧﺴﻴﺎب، ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﰲ اﻟﺘ
٠٢.ﰲ اﻷداء 
وﺗﺘﻌﺪد ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة: ﺟﻨﺲ اﳌﺘﺤﺪث: ﻓﻤﻬﺎرات اﻟﺬﻛﺮ ﰲ 
اﻟﻜﻼم ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرات اﻷﻧﺜﻰ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﲏ: ﻓﻤﻬﺎرة اﻟﺼﻐﺎر ﰲ اﻟﻜﻼم 
ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب، وﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﻴﻮخ وﻫﻜﺬا، 
٦٠٤/ ٠٢-ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ٨١
٦٠٨، ص: ٢، ج اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﺷﻮﻗﻲ ﺿﺌﻴﻒ،٩١
٠٦١، ص: ١، ج : اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﺷﻮق ﺿﺌﻴﻒ٠٢
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ: ﻓﻤﻬﺎرات اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﲣﺼﺼﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺴﺘﻮى اﳌوﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ اﻟﻜﻼم، وﻣﻨﻬﺎ اﳋﱪات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻠﻐﻮي، وﻗﺮب ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺘﺤﺪث ﻣﻨﻪ، أو 
١٢ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﳎﺎل ﲣﺼﺺ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وداﻓﻌﻴﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى .
ﺻﻮت ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻪ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ
دﻻﻟﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈن 
اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﻼﻣﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ أﺻﻮات ﻻ 
ﻣﻌﲎ ﳍﺎ.
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﻫﻤﻴﺔ.٢
٢٢ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻓﻬﺎم ﺳﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن أن اﻟﻜﻼم  (١
ﻳﻜﺘﺐ.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ واﻟﻘﺪرة أن (٢
ﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ.ﻋﺒاﺪﻋﻠﻰ اﳌ
اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، وإﺑﺪاء أن (٣
وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺮأي، 
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ.
ﻄﻤﺄﻧﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟاﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻨﻘﻠﲔ ﻓﻘﻂ، أن (٤
أﻫﻠﻴﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ.
٤٥(, ص. ٢٩٩١اﳌﺴﻠﻢ، ، )اﻟﺮﻳﺎض : دار اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن ، ١٢
٨٨- ٧٨أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن ،ص. ٢٢
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ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮاﻩ –إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ –اﻟﻜﻼم ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق أن (٥
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻬﻨﺘﻪ، أو ﺣﺮﻓﺘﻪ.اﻟﺜﻘﺎﰲ، وﻃﺒﻘﺘﻪ 
وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎع، واﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃﺐ.أﻧﻪ (٦
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮد ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ، ﻷن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼج ﻧﻔﺴﻲ أﻧﻪ(٧
ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ أو اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ.
اﳉﺎﻫﻞ، واﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ، ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ، واﳌﺘﻌﻠﻢ و أﻧﻪ(٨
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ(٩
ﻣﻌﻠﻢ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻟﻠﺸﺮح واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﻫﺪاف.٣
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وأﻫﺪاف اﻟﻜﻼم ﺗﺸﱰك ﻣﻊ ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف ﻛﺜﲑة 
٣٢: أﻫﺪاف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻨﺎك أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻼم ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
إﻗﺪار اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻴﻊ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ا ﺘﻤﻊ، (١
ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻓﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺔ، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ أن ﻳ
وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺮد ﰲ أﺛﻨﺎء 
اﻟﻜﻼم، وﺻﻮغ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻋﺒﺎرات ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ، أو ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻪ ﺑﻌﺒﺎرة ﺳﻠﻴﻤﺔ. (٢
ن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻟﺘﱰﻗﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢ، وﺗﻜﻮ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، واﻷﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﺳﺐ، وذﻟﻚ ﻷن 
اﻷﻟﻔﺎظ ﲢﻤﻞ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
٥٩-٤٩، ص. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ  و أﺳﺎﻟﺒﻪأﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  رﺷﻴﺪ، ٣٢
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ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة أﻓﻜﺎرﻫﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺪارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺎ (٣
ﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ إﱃ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﺎﻻ وﻗﻮة ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊ، وإﻗﺪارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘ
ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، واﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺳﻬﻞ ﻣﻔﻬﻮم.
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ، واﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻌﺒﲑ، (٤
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮة واﳌﻔﺎﺟﺌﺔ، وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ 
ﺎﺋﻬﺎ، وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، ورﺑﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﺳﺘﻴﻔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، واﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﳊﻴﻮﻳﺔ (٥
اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﺴﺎن، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻرﲡﺎل، واﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ 
ة وﺻﺪق، اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﲜﺮأ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﺮأي.
اﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﺘﻜﻴﻒ ﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻜﻼم ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﺎ:  (٦
ﻛﺎﻟﺴﺆال واﳉﻮاب، واﳌﺒﺎﺣﺜﺎت، واﳌﻨﺎﻇﺮات، وإﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت، 
وإدارة اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت، واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر وﻏﲑ ذﻟﻚ.
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻒ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﺣﺪاث وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ، إﺗﻘﺎن (٧
ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻳﺪﻗﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻗﻘﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة، وﻫﺬا 
اﻹﺗﻘﺎن ﳚﺐ أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ، 
ﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻛﺬا اﻟﱰاﻛﻴﺐ واﻟﻌﺒﺎرات، واﻟﺘﺰود  ﺎ، ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺳﻴ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﺬﻳﺐ اﻟﻮﺟﺪان واﻟﺸﻌﻮر، وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻴﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر، واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ (٨
اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر ﰲ أﺳﻠﻮب واﺿﺢ راق وﻣﺆﺛﺮ.
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وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
٤٢:ﻳﻠﻲ
ﺑﻴﺔ، وأن ﻳﺆدي أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ (١
وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة واﳌﺘﺸﺎ ﺔ.(٢
أن ﻳﺪرك اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.(٣
أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.(٤
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ (٥
ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم.
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ (٦
وﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺪد واﳊﺎل وﻧﻈﺎم اﻟﻔﻌﻞ وأزﻣﻨﺘﻪ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻠﺰم اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗﺪراﺗﻪ، وأن أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺛﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ وﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺠﻪ (٧
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﰲ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻋﺼﺮﻳﺔ.
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ وﻣﺴﺘﻮاﻩ (٨
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ، وأن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﱰاث 
اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗ(٩
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪث  ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ (٠١
ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
٠٣١(, ص. ٢٩٩١، )اﻟﺮﻳﺎض : دار اﳌﺴﻠﻢ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن ، ٤٢
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ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻃﺮق.٤
إن ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻼم أو اﳊﻮار ﺗﺴﺘﻠﺰم إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﳐﻄﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﺳﺲ اﳊﻮار اﻟﻔﻌﺎل وﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ, ﲝﻴﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف واﺧﺘﻴﺎر وﺗﻨﻈﻴﻢ اﶈﺘﻮى وﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮق 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﻗﺪ ﺗﺼﻨﻔﺖ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﺴﺐ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﰲ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ, ﻓﺘﻘﺴﻢ اﻟﻄﺮق 
ﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ وﺣﺪﻩ اﻟﻌﺐء ﻓﻴﻬﺎ دون ﰲ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت: أوﳍﺎ ﻳﺸﻤ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺐء ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. 
وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺣﺪﻩ اﻟﻌﺐء ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻨﺎﻗﺸﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ 
ﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﰐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ. أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟ
.ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ, وﻣﺎ ﻳﺒﺪﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﰲ ﻛﺸﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة, دون أن ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺜﲑات ﻛﺜﲑة
٥٢أﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم واﳊﻮار ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
اﶈﺎدﺛﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ(١
وﻫﻲ أﺳﻠﻮب ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺸﻔﻮى اﳌﻀﺒﻮظ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ. وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻗﱰاح اﻟﺘﻌﺒﲑ أو اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرك ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ, ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ 
ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﳐﻄﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ, ﻓﺎﶈﺎدﺛﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع 
د ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻰ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ اﳊﻮار اﳌﺨﻄﻂ واﳌﻘﺼﻮ 
٠٧-٥٦، ص. ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻋﻄﺎ إﺑﺮاﻫﻢ ، ﳏﻤﺪ ٥٢
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اﳊﻮارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ, وﻳﻜﻮن ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳌﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﳛﺪد ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ أﻃﺮاف اﶈﺎدﺛﺔ 
اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ. وﻣﺎدا ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮل.
اﻷﻟﻌﺎب(٢
ﰲ اﳊﻴﺎة ﻫﻨﺎك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار, ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﺎرس 
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﳌﺮح, وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﺸﻔﻬﻰ. وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﲝﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻞ 
ﻟﻌﺒﺔ وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺎرك دور ﳏﺪد ﻳﺆدﻳﻪ.
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ(٣
ﻴﻬﺎ, ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﺎدل اﳌﺸﺎرﻛﻮن وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮارات ﻫﺪﻓﺎ ﳏﺪدا وﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻓ
اﻟﺮأي ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع أوﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ, وﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن ﰱ إﳚﺎد ﺣﻞ أو إﺟﺎﺑﺔ أو ﻗﺮار ﺑﺸﺄ ﺎ. 
ورﺑﻄﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻞ ﻣﺮض.وﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﱴ ﺗﻄﺮح, 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻣﻌﻴﺎر.٥
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﰲ ﺑﺪء ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﻔﻬﻲ أو اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﱴ  ﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻠﺪارس إﺗﻘﺎن ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﳍﺎم ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻮاﺻﻞ 
ﻄﺔ واﻟﺘﻜﺮار اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﺔ. وﻻ ﻳﺘﻢ ﻟﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳋ
اﳌﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ. وإذا ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮوح ﻓﻠﻦ ﳛﻘﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة، وﻟﻜﻲ 
ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﻨﺎ ذا ﻣﻌﲎ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻔﻬﻮم وﳏﺘﻮى ﻫﺎدف.
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وﻣﱴ ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪرس ﺷﻔﻬﻴﺎ، ﳚﺪر ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء 
اث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲰﺎﻋﻬﺎ أو اﶈﺴﻮﺳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﳌﺴﻬﺎ وﲢﺮﻳﻜﻬﺎ، وﻋﻦ اﻷﺣﺪ
رؤﻳﺘﻬﺎ، ﺳﻮاء ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أم ﰲ اﻟﺼﻮر. وﻳﻨﺒﻐﻴﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺎ ﺳﻨﻘﺪﻣﻪ 
ﻟﻠﺪارﺳﲔ، واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻠﻤﻪ وﻧﺪرب ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، وﺳﻠﻮك 
ﻟﺪراﺳﻲ.أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﱵ ﺳﻨﺪرس ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺼﻞ أو اﻟﻌﺎم ا
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮار اﳌﻤﻞ، 
وﲣﻮﻳﻒ ﻣﻦ رﺗﺎﺑﺔ اﻟﺪروس، وﺗﻮﻓﲑ ﻟﻔﺮص ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻴﺔ 
وﳑﺘﻌﺔ، ﲡﻌﻞ اﻟﺪارﺳﲔ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺪرﺳﻮﻧﻪ، وأﺷﺪ ﲡﺎوﺑﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط.
02
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻣﺪﺧﻞ.١
واﳌﻘﺼﻮد ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﰎ  ﺎ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ 
. وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺪراﺳﺔ ٦٢ُﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻮﺟﻮدة
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﲤﺜﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﰲ اﳌﻮاد أو اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ.
واﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ وﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ أو ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ أو ﺣﺎل 
وﺻﻒ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎ ، وﻫﺪف إﱃ٧٢اﻷﺣﻮال اﳋﺎﺻﺔ أو ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ.وإﻳﻀﺎﺣﻬﺎ ﻣﻊ رﺑﻂ ﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺘﻨﺎول أﻳﻀﺎ ﻴواﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻮاﻗﻌ
، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺷﺪة ٨٢اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ, وﳛﻠﻞ اﻟﻔﺮوض واﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎ اﻟﺒﺤﺚ
ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢
ﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، أﻣﺎ واﳌﺮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺜ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة. ﻣﻦ أﺟﻞ ﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎنأداوت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ 
ﺬا اﻟﺼﺪد، ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﻫوﰲ 
: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ُﲨﻌﺖ  ﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أوﻻﻫﺎ
56;3991,atrakaJ ,aisenodnI ailahG ,naitileneP igolodoteM,risaN,hoM 62
,atrakaygoY ,amataydiW akatsuP ,artsaS naitileneP igolodoteM ,arawsardE ,idrawS 72
08;3002
55;9991 ,atrakaJ ,aisenodnI ailahG ,naitileneP igolodoteM ,risaN .hoM 82
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. ٩٢واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﳓﻮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻜﺸﻮﻓﺔ اﳌﺒﺤﻮث ﻋﻨﻬﺎاﳌﻼﺣﻈﺔ 
واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ اﳊﻀﻮر إﱃ  اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ُأﺟﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﻻ ﺗﻔﻠﻂ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺎ، وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴﺎﻧﺎ، اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻪ أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
وﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﻨﺔ  اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ 
وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ، : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔوﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ، ٠٣وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ 
ﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﶈﺎدﺛﺔ أو اﶈﺎورة ﻣﺸﺎﻓﻬ
: ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺛﺎﻟﺜﺘﻬﺎ، ١٣واﳌﺴﺘﺠﻮب ﻓﺄﻛﺜﺮوﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪور ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
. ٢٣اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﰎ  ﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺷﱴ ﻣﺼﺎدر
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة وﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
.٣٣ﻟﺘﻠﻤﻴﺬاتوا
دوات اﻟﺒﺤﺚأ.٣
اﻷدوات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲝﺜﻬﻢ ﻋﻦ وﻫﻲ
ﺑﺘﻌﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺘﻌﺪد أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
، ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪة أدوات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﳚﺮﻳﻪ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺪراﺳﺔ
أداًة واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ﲢﺘﺎج مﺴﺘﺨﺪﻧﺣﺎﻻت ﺾاﻟﺒﺎﺣﺚ، و ﰲ ﺑﻌ
أدوات اﻟﺒﺤﺚ إﱄ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
ة أو أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ اا ﺘﻤﻊ، وﺗﻄﺒﻴﻖ أد
ajameR ,TP: gnudnaB( ,fitatilauk naitilenep igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 92
26.mlh ,)5002,ayrakadaksoR
)1102,atebaflA : gnudnaB( , fitatilauK naitileneP ogolodotem ,kkd ,irotaS nimajD 03
601.mlh
imuB :atrakaJ(,lasoporP natakednep utaus:naitileneP igolodoteM ,siladraM 13
46.mlh )9991,araskA
,tcsiffO idnA : atrakaygoY( ,hcraeseR naitileneP igolodoteM ,idaH onsirtsuS 23
26 mlh ,)9891
49.mlh ,)adasreP odnifarG :atrakaJ( ,naitileneP anacneR nusuyneM ,rimA .M 33
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ﺔ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻷداة اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ، وﲢﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠ
ﻳﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﺷﻬﺮ أدوات و اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، 
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن-
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻰﻊ اﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﻋﻠزﻳ، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮ ﻴﺔﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أداة ﲝﺜوﻫﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﻟﻴﺔ ﻰﲢﺘﻮي ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻗﺪ ﲢﺘﻮي ﻋﻠ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﻷﺷﺨﺎص أو وﻏﺒﺎ ﻢ.
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ-
اوح ﺣﻮﳍﺎﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻟﻘﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻋﻴﻨﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﺳﻴﱰ وﻫﻲ 
ﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﺼﻠﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ حاﻟﺒﺤﺚ، وﺗﻘﻮم اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺮ 
ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲨﻊ ﻫﺬﻩ ، و ﺺ اﳌﻘﺎﺑﻞﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨ
اﳌﻼﺣﻈﺔ -
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰﺮاﻗﺒﺔ اﳌﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻫﻲ ﺗﺘﻢ
وﻣﻼﺣﻈﺔ ﲨﻴﻊ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ ا ﺘﻤﻊ، ﺑﺪون إﺧﻔﺎء أي ﻋﻨﺼﺮ أو إﳘﺎﻟﻪ، 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷداة دراﺳﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﺠﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻌﺮﻓﺘﻬﺎ.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات -
ﻳﺔ  ﺘﻤﻊ ﻣﻌﲔ، ﻣﺜﻞ ﻜﻔﺎﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﻋﺎدةﺗﺴﺘﺨﺪم وﻫﻲ 
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء ﻟﻔﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدوات ﻳﻌﺘﱪ دﻗﻴﻘﺎ، وﻳﻌﻄﻲ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، إذا ﻣﺎ ﰎ ﺗﻜﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻈﺮوف ﻧﻔﺴﻬﺎ.
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ.٤
: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أوﻻﻫﻤﺎوﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﻤﻮﻋﺔ، اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ، 
اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﳋﱪات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ 
ﰒ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ 
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ 
، ٤٣ﻣﻨﻬﺎ )ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ( اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻨﺒﺎط،ﻬﺎوﲢﻠﻴﻠﻬﺎ, وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ، وﺗﻘﺪﳝ
: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺼﻮرات اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮال ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎو
.٥٣اﳌﺪروﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﺼﺼﻲ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎﺗﻘﻨﻴﺔ .٥
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﻟﱵ ﻳﻌﺪ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ، ﰲ اﻹﳌﺎم  ﺎ ﺧﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ. واﻟﻔﻬﻢ اﳌﺘﻌﻤﻖ  
ﻫﺬا و ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم. ﻩﺘﻠﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻦ ﻏﲑ ﳜوﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ 
ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﱵ اﳌﺣﺼﺎء،  ﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺪ ﻋﻠﻢ اﻹﺋﺣﺪ رواأاﳌﻘﻴﺎس ﻳﻌﺪ 
ﺎﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑاﻟﺪارس أن ﻳﻠﻢ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎ ﺎ ﻟﻜﻰ ﻳﻌﻲ ﻰﻧﺮي أن ﻋﻠ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ دراﺳﺘﻪ وﲝﺜﻪ
ﻴًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺗﻔﺴﲑا ﻣﻨﻄﻘ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.     
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ.أ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ، ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﻮرا ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ 
وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر إﱃ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ، 
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ.١
إن ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﺒﻮﻧﻄﻮ ﺷﻴﲏ ﺟﻴﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮ ﳝﺜﻞ واﺣﺪا ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ 
٠٠٠٢ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲟﺎﻛﺴﺮ، واﻟﱵ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 
ﻫﺠﺮﻳﺔ. ﻓﻬﺬﻩ ١٢٤١ﻣﻴﻼدﻳﺔ، اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ 
اﻟﺰوﺟﲔ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﳛﲕ أﲪﺪ واﳊﺎﺟﺔ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺟﻌﻞﻋﺒﺎس ﺑﻐﺮض إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﻴﺚ ﰎ 
ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ "ﻧﻮرﻳﻪ" ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ، ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻔﺎﻛﻞ 
أﺻﻠﻬﻤﺎ: ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻰ وﳛﲕ.
اﻻﻣﺘﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﺤﺎج ﳏﻤﺪ ﳛﲕ أﲪﺪ، وﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻣﺮﻩ ﻫﻲ 
٨٠٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ٠٣ﻟﻠﻬﺠﺮة اﳌﻮاﻓﻖ ٩٢٤١رﺟﺐ ٧٢إﱃ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻮم اﻷﺑﻌﺎء ﺖﰒ ﲢﻮﻟ
أﻛﺜﺮ ﻮﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﻨﻈﻤﻓﻴﳌﺴﻠﻤﲔ، إﱃ اﻴﺘﻪﻣﻠﻜﲢﻮﻳﻞﻟﻠﻤﻴﻼد ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻊ 
٦٣ﲢﺮﻛﺎ واﻧﻔﺘﺎﺣﺎ وﻇﻬﻮرا.
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ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻧﺎوﺷﻜﺮ ﺗﻨﺎوﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺳﻌﺎد
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﺒﻮﻧﻄﻮ ﺷﻴﲏ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻛﺮى ﻣﻴﻼدﻩ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﺣﻠﻮل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ، وﺣﻠﻮل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ 
ﻟﻠﻤﻴﻼد، اﳌﻮاﻓﻖ ٠١٠٢ﻛﺘﻮﺑﺮ أ٠١ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ، واﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ 
ﻟﻠﻬﺠﺮة.١٣٤١رﺟﺐ ٧٢
ﺗﺮﺣﻴﺐ ا ﺘﻤﻊ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ .٢
ﺸﺮﻓﲔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ وﺟﻬﺎء ا ﺘﻤﻊ واﳌواﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎﺑﻼت
ﲔ إن ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ وﺳﻂ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻮﻧﻄﻮ ﺷﻴﲏ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻤواﳌﺪرﺳﲔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻘﺎﺋ
ﺘﻤﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﺪرﺳﻮن واﳌﻮﻇﻔﻮن، أو إﳚﺎﺑﻴﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻳﺒﻌﺚ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﲪﺎﺳﺔ وﺗﻐﻴﲑا ﻟﻸﳕﺎط اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ 
ﺎﻣﻲ ﻣﻊ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻨﻋﺎﺷﻮﻫﺎ إﱃ اﻟﻨﺤﻮ اﻹﳚﺎﰊ واﻟﺪﻳاﻟﱵ 
ﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ ا
وﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﺎﺳﻮ ﺳﻴﻼ أن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﻻ 
ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﲣﺮﺟﻮا ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﰒ ﺗﻐﲑ اﳌﺘﻌﻄﻠﲔﻳﺒﺪو ﳍﺎ أﺛﺮ ﺑﺎزر ﻟﻜﺜﺮة 
ﻮن اﻟﺸﻮارع ﻟاﳌﺪرﺳﺔ ﳚﻮ ﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ، ﺻﺎر اﻷوﻻد اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﺳ
ﺻﺒﺎح  ﺎر وﻫﻢ ﻣﱰددون ﺑﲔ ﺑﻴﻮ ﻢ واﳌﻌﻬﺪ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻶﺑﺎء أﻋﺒﺎء ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
أﻛﺘﺎﻓﻬﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن  ﺎ أوﻻدﻫﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺧﺮﻳﺞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
إﱃ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ دراﺳﺘﻪ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻞ ﺻﺎروا ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن إﱃ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺘﻬﻢ
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ﳐﺘﻠﻒ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ. وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻛﺜﺮة ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
٧٣ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻨﻴﺔ أم ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﻣﺔ. 
ﻧﺸﺄة ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ وﺗﻄﻮرﻩ.٣
٣٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻟﻠﻤﻴﻼد اﳌﻮاﻓﻖ / ١١ﺗﺄﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺎﺷﻴﲎ ﺑﺎﺟﻰ ، ﻳﻮم اﻷﺣﺪ 
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ،. وﺑﻨﺎء ﲬﺲ  ٠٠٠١ة ﻋﻠﻰ أرض ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻬﻬﺠﺮ ٥٢٤١ﲨﺎدى اﻷول 
م/ ٥٠٠٢ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ ١ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻛﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
ه. ٦٢٤١رﺟﺐ ٧٢
اﳌﺆﺳﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺬ اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﳛﲕ أﲪﺪ ل,س )أﻣﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ 
ﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲟﺎﻛﺎﺳﺮ( و زوﺟﺘﻪ اﳊﺎﺟﺔ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺎس )رﺋﻴ
ﲟﺎﻛﺎﺳﺮ(. وإﻃﻼق ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﲎ ﺑﺎرزا إﱃ اﳊﺪ اﻟﻜﺎﰲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮل اﳊﻜﻤﺎء 
اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ: "اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر"، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﲑ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ ﻇﻼم اﻟﻠﻴﻞ أو ﰲ ﻇﻼم اﻟﺪﻧﻴﺎ.
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔﳛﲕ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ؛ وﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﻴﲔ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺤﺔ اﻟﺸﻮرى ﺑﲔ وﺟﻬﺎء ا ﺘﻤﻊ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﻣﺎﺷﻴﲏ ﺑﺎﺟﻲ. وﰲ أول وﻫﻠﺔ، ﻻ 
٠٨ﻳﺘﺄﺳﺲ اﳌﻌﻬﺪ إﻻ ﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﻓﻘﻂ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﻛﺎن ﻋﺪد ﻃﻼ ﺎ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا، وﻛﺎن أرﺑﻌﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻛﺎن اﻷرﺑﻌﻮن اﻟﺒﺎﻗﻮن 
ﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺪر 
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وﲪﺪا ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺻﺎر اﳌﻌﻬﺪ ﻳﺘﻄﻮر وﻳﺘﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺰداد ﻋﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ 
أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎول اﳌﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻜﺎن وﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ ا ﺎورة 
ﻣﱰا ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ٠٠٠٥٣ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ 
ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.٤٢ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻵن 
اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ.٤
ﺑﻮﻧﻄﻮ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺟﻴﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮ، وﻳﻘﻊ ﰱ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔﻣﻌﻬﺪ 
ﲟﻨﻄﻘﺔ )gnataB(ﺗﻨﺞ ( وﻻﻳﺔ ﺑﺎijaB iniccaM)ﻣﺎﺷﻴﲎ ﺑﺎﺟﻰ( ﻗﺮﻳﺔ inicotnoBﺷﻴﲎ )
ﺑﺎﺗﻨﺞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﲬﺴﺔ أﻛﻴﺎل ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ )otnopeneJ(ﺟﻴﲎ ﺑﻮﻧﻄﻮ
أﺣﻮال اﳌﺪرس.٥
اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أو اﻷدوات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺳﻴﺔ و ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج إﱃ 
ﺪرس اﳋﻴﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﺗﺪرﺳﻬﺎ. اﳌاﳌﺪرس اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﳚﻴﺪ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺮاد 
ﻣﺪرس ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆدﺑﺎ وﻣﻬﺬﺑﺎ ﺳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪور واﻟﺪي 
واﻟﺘﻼﻣﻴﺬات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺟﻮد اﳌﺪرس ﰲ ﺣﺮم اﳌﺪرﺳﺔ ذو دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻷن اﳌﺪرس ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲎ وﻻﻳﺔ 
ﺟﲏ ﺑﻮﻧﻄﻮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١اﳉﺪول 
اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲎ وﻻﻳﺔ ﺟﲏ ﺑﻮﻧﻄﻮأﺣﻮال 
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
اﳌﺎدةاﳌﺆﻫﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻻﺳﻢاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﺴﻢاﻟﺸﻬﺎدةاﻟﺴﻨﺔ
ﺳﱵ ١
ﻋﺎﺋﺸﺔ.,م.ﺑﺪ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑة ﺟﺎﻣﻌﺔ ٧١٠٢
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
درس. ﳏﻤﺪ ٢
ﺳﺎﱂ س.م.ﺑﺪ.إ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ٢١٠٢
ﻣﻜﺎﺳﺮ اﶈﻤﺪﻳﺔ
إدارة اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻘﺮان 
اﳊﺪﻳﺚو 
اﳊﺎج ﻋﺒﺪ ٣
اﻟﻜﺮﱘ م.م
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ٢٠٠٢
ﻣﻜﺎﺳﺮ اﶈﻤﺪﻳﺔ
إدارة اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻔﻘﻪ
ﺟﺔ ﺳﻮرﻳﻨﺖ ﺎاﳊ٤
س.ﺑﺪ.,م.ﺑﺪ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑة ﺟﺎﻣﻌﺔ ٣١٠٢
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺔاﻹﳒﻠﻴﺰ 
ﺳﱵ ﻧﻮر إﺳﺮاء, ٥
س.ﺑﺪ
ﻋﺎﳌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ٥٠٠٢
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء-اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء-
ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق، ٦
س. ﺑﺪ
اﻟﻌﺎﱄ ﻌﻬﺪ اﳌﻋﺎﱂ ٢٠٠٢
ﻠﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟ
وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ
KITKIT
ﻧﻮر ﺳﻼم، ٧
س.ﺑﺪ
ﻋﺎﱂ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ٢١٠٢
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
إدارة اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻘﻴﺪة -
واﻻﺧﻼق
اﻟﱰﺑﻴﺔ -
ﻮﻃﻨﻴﺔاﻟ
ﺿﺔاﻟﺮﻳﺎﻳﺎﺿﺔاﻟﺮ ﻋﺎﱂ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ٣١٠٢ﺳﻮاردي ﻋﻤﺮ،٨
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اﶈﻤﺪﻳﺔس.ﺑﺪ
ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء، ٩
س. أغ
ﻋﺎﳌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ٠٩٩١
اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼمﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم
ﻋﺎﱂ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻦ ٦٩٩١دارﻗﺘﲏ، س.إب٠١
اﻟﺪﻳﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎع-اﻟﻘﺎﻧﻮنﻋﻠﻢ 
ﺎاﳉﻐﺮاﻓﻴ-
اﻟﺘﺎرﻳﺦ-
ﲪﺴﺔ اوﻧﺞ، ١١
س.ﺑﺪ
ﻋﺎﱂ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻮﱏ ٣١٠٢
اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺔﺰ ﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠ
ﻳﺔﺰ ﻴاﻹﳒﻠ
أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﺬ.٦
اﻟﺘﻼﻣﺬ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﲔ ﰲ ﺗﯩﻔﻴﺬ اﻟﱰﺑﻴﺔ. اﻟﺘﻼﻣﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ 
- ٧١٠٢ﺑﻮﻧﻄﻮ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲎ وﻻﻳﺔ ﺟﲏ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ.٠٢م, اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺪدﻫﻢ ٨١٠٢
أﻣﺎ أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲎ وﻻﻳﺔ ﺟﲏ ﺑﻮﻧﻄﻮ 
ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
٢اﳉﺪول 
أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﺬ
ا ﻤﻮعاﻷﻧﺜﻰاﻟﺬﻛﺮاﻟﺼﻒاﻟﺮﻗﻢ
٥٢٥٢_اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ(١
٣٢_٣٢ر )اﻟﻄﺎﻟﺐ(اﻟﻌﺎش
٠٢٥١٥)API(اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ٢
٧١٧٠١)SPI(اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
٤٢٨١٦)API(اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ٣
١٢٩٢١)SPI(اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
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ﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ.٧
ﺆﺧﺮا ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻧﻮاﺣﻬﻬﺎ 
ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪارس ﻣﻊ أن ﳍﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض 
اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺗﺰداد و ﺗﱰﻗﻲ 
رﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻓﲔ ورﺋﻴﺲ اﳌﺪ
واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وواﻟﺪي اﻟﻄﻼب  واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت. 
أﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲎ وﻻﻳﺔ ﺟﲏ ﺑﻮﻧﻄﻮ 
ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٣اﳉﺪول 
أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ 
ﻼﺣﻈﺔاﳌا ﻤﻮﻋﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﺮﻗﻢ
ﺟﻴﺪة١ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرس١
ﺟﻴﺪة١ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻏﺮﻓﺔ ٢
ﺟﻴﺪة١ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة٣
ﺟﻴﺪة٦اﻟﻔﺼﻮل٤
ﺟﻴﺪة١ﺐﻴﻏﺮﻓﺔ اﳊﻮاﺳ٥
ﺟﻴﺪة١اﳌﻜﺘﺒﺔ٦
ﺟﻴﺪة١اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔﻏﺮﻓﺔ ٧
ﺟﻴﺪة١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ٨
ﺟﻴﺪة١ﻏﺮﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ٩
ﺟﻴﺪة١ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ٠١
ﺟﻴﺪان٢اﳌﻴﺪاﻧﺎن اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎن١١
ﺟﻴﺪ١اﳌﺴﺠﺪ٢١
ﺟﻴﺪة٤اﻟﻄﻼبإﺳﻜﺎن٣١
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ﺟﻴﺪ١اﳌﻄﺒﺦ٤١
ﺟﻴﺪ١اﳌﻘﺼﻒ٥١
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أرﻳﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.ب
ﻤﻌﻬﺪ ﺑاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲرة اﻟﻜﻼمﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎ.١
ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺪلﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺷﻴﻨﻰ ﺟﻨﻰ ﺑﻮﻧﻄﻮاﻟﻨﻮرﻳﺔ
أﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة إﱃ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، 
اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﳉﻴﺪة ﰲ ﳎﺎل ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻓﻴﻪ ﻫﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ، وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳌﻌﻬﺪ ﳜﻄﻂ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺘﲔ 
اﻷﺟﺒﻴﺘﲔ، اﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻗﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﺎد ﻤﺎ 
اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺤﺪث  ﻤﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ. وﻫﺬا أﻣﺮ اﺿﻄﺮاري ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ و 
٨٣ﻓﻴﻬﺎ.
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺘﲔ. 
ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺴﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ، ﻗﺎم اﳌﻌﻬﺪ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ 
واﶈﺎدﺛﺎت وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﻘﺼﲑة، 
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف.
ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ٧١٠٢أﺑﺮﻳﻞ ٢١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲟﺎﻛﺴﺮ, اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﲪﺪاﻷﺳﺘﺎذ اﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳛﲕ٨٣
ﺷﻴﲎ،ﺑﻮﻧﻄﻮ
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ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﻫﻲ:
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻧﺸﺮ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(أ
إن ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﺣﻴﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺣﻜﻢمﺑﻴﺔ إﱃ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻳﻮ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻧﺸﺮ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮ 
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ .
و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﲨﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺪر ﻋﺸﺮ ﻣﻔﺮدات ﰲ .١
اﻟﻴﻮم 
ﺮدات إﱃ ﲨﻊ اﻟﻄﻼب ﻔأن ﻳﻠﻘﻲ ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻠﻚ اﳌ.٢
ي و ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻔﺮدات ﻣﺎ ﻋﺪا ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ.اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ 
أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﻣﺬﻛﺮا ﻢ وﲨﻌﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ .٣
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.
ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻄﺎﺑﺔ )اﶈﺎﺿﺮة((ب
إن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﻼب اﳌﻌﻬﺪ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أﻗﺴﺎم، و ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻟﻪ 
ﻧﺸﺎﻃﺎت و ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺘﻪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻄﺎﺑﺔ اﳌﻨﱪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . 
ﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲎ اﺷﱰاك ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ  ﻃﻼب ﳌ
م اﳋﻤﻴﺲ و اﻷﺳﺒﻮع أي ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮ اﳌﻨﱪﻳﺔ إﻻ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮة ﰲ 
ﺎﺿﺮة.ﲰﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﶈ
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ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ (ت
ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ. وﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﻌﻠﺔ 
ﻣﻌﻠﻤﲔ ﳓﻮ واﺿﺢ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، و 
اﻟﻨﻮرﻳﺔ.
و ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻻ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻳﻌﻄﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺜﺎ.١
ﻳﻌﻄﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻂ ﲢﺖ اﳌﺎدة اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ .٢
و ﻳﻄﻠﺐ اﻷﺳﺘﺎذ  اﻟﻄﻼب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.٣
ﰒ ﻳﺸﺮح اﻷﺳﺘﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﳌﺪة.٤
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف (ث
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم. ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺨﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
و ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
ﻳﺸﺮح اﻷﺳﺘﺎذ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﺮف .١
ﻳﻘﺮأ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺼﺮف .٢
ﺎﻓﻈﺔ اﻟﺼﺮف ب ﳏﻳﻄﻠﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻼ.٣
ﺎﻓﻈﺔ اﻟﺼﺮف واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ.ﻳﺄﻣﺮ اﻷﺳﺘﺎ ذ اﻟﻄﻼب ﶈ.٤
ﺎﻓﻈﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ .ﱘ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف ﻫﻮ اﻣﺘﺤﺎن اﶈو ﻣﻦ ﺗﻘﻮ 
ﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، إﻻ أ ﺎ ﺗﻔﺪ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﳌﺪة ﺳﻨ
ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، إذ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻇﻠﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ، 
وﱂ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﺗﻘﺪم وﻻ ﺗﻄﻮر ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.
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:واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل
وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ إﻧﻪ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻨﺘﻈﻤﲔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
اﻟﻌﻬﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﳌﺸﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﺳﻠﻚ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺮق اﳌﻄﺒﻘﺔ. إﳕﺎ ﻧﺎل ﺗﻐﻴﲑا ﰲ اﳊﻔﻆ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻻ أن  
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ إﱃ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻳﻮﻣﻴﺎ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﻠﻔﻆ دوﻣﺎ 
ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﻮا  ﺎ ورددﻫﺎ ﻛﺜﲑا ﻛﺎﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷﻛﻞ واﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﳌﻔﺮدا
واﻟﺼﻼة واﻟﻨﻮم وﻏﲑﻫﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ وﺳﻌﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺎﻃﺒﻮن ﻓﻴﻤﺎ 
٩٣ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ، أﺻﺒﺢ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻄﺮق اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ 
ﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗ
وﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﲣﺎذﻫﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺮﰊوﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. وﻫﺬا ﻣﺎ رأﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺣﺮم اﳌﻌﻬﺪ، إذ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء 
.ﺪاد واﻻﺻﺪاد ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳉﺪل ﳌﺎ ﳛﻴﻂ  ﻢ اﻻﳓ
ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮرﯾﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮ ٧١٠٢أﺑﺮﯾﻞ ٥١اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ، طﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔﻧﻮر اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ،٩٣
ﺷﯿﻨﻰ.
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ﻤﻌﻬﺪ ﺑاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲرة اﻟﻜﻼمﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎ.٢
ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺪلﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺷﻴﻨﻰ ﺟﻨﻰ ﺑﻮﻧﻄﻮاﻟﻨﻮرﻳﺔ
ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺮﰊأﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل. وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎﻟﻔﲔ ﻟـ ﺳﻴﻠﺒﲑﻣﺎن ﻷول وﻫﻠﺔ، 
ﺣﻴﺚ ﻳﺮاد  ﺎ إﺛﺎرة ﻣﺎ ﳚﺮري ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳉﺪل وﲢﺮﻳﻜﻪ. و ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺪﻓﻊ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ إﺑﺪاء آراﺋﻬﻢ أو أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪل ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﳌﻮﺟﻮدﺗﲔ ﰲ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲦﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻷﻓﻜﺎر و 
ﰲ واﻟﺘﺄﻣﻼت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﺑﺪاء اﻵراء أو اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﳌﺎ 
ﺺ. ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺮاد  ﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻻ ﳜﺘوأذﻫﺎ ﻢﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ
ﻓﺤﺴﺐ  ﲟﻦ ﻳﺸﺎرك ﰲ اﳉﺪل ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﻣﺘﻀﺎدﺗﲔ، إﺣﺪاﳘﺎ و 
ﻋﻠﻰ ﻬﻢاﳌﺆﻳﺪة، واﻷﺧﺮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ. ﻓﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﳉﻬﺘﲔ اﳌﺘﻀﺎدﺗﲔ ﺳﻴﺸﺠﻌ
آراء اﻟﻐﲑ أو ﻗﺒﻮلإﺑﺪاء اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، و 
ﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪل ﻧﻔﺴﻪ. وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﳉﺪل ﰲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ
ﺑﺸﻜﻞ ﻲﳌﺪات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﺟﺮاء اﳉﺪل اﻟﻔﺼﻠوﰲ اا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
أوﺳﻊ ﺣﺠﻤﺎ. ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻞ 
ﺠﻌﻞ ﳍﻢ ﻣﻬﺎرة أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﳉﺪل؛ ﻓﺎﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ إذن ﺳﻴ
وأﺣﺴﻦ أداء.
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، وﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺮﺻﺔ ٠١٠٢اﳉﺪل ﳝﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  
ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ إﺑﺪاء اﻵراء، وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻰ 
ﺚ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺒﺤ
ﻟﻘﺎء ﺟﺪﱄ. وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻮاﺣﺪ.
وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ، ﺷﺎﻫﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﺪل اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ 
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺷﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮون ﺗﻠﻤﻴﺬا 
ﻮﺳﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وﺣﻘﻘﻮا ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎﻫﺮا وﺗﻄﻮرا ﻣﻠﻤ
واﻵﺟﻮاء اﻟﱵ ﺷﺎﻫﺪ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻳﺒﺪو أن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻳﱰددون ﰲ إﻟﻘﺎء 
آراﺋﻬﻢ، وﺗﻠﻤﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻛﺂن ﰲ اﻟﻜﻼم، ﻛﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪت اﻟﺒﺎﻗﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﻟﻜﻼم ﻣﺮوﻧﺔ وﻃﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻓﲑ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ اﻟﻨﺴﺨﺔ ا ﻬﺰة ﳍﻢ، إذ أﻣﻜﻨﻬﻢ ا
واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﻓﺸﺎﻫﺪت ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺟﺪﻻ ﺳﺎﺧﻨﺎ، ﺟﺰءا ﺑﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ 
أﺟﺰاﺋﻪ ﻳﺘﺠﺎدل ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻼ رﻛﺎﻛﺔ وﻻ ﺻﻌﻮﺑﺔ، إذ أﺻﺒﺤﻮا ﻃﻠﻘﺎء ﰲ اﻟﻜﻼم وﰲ إﺑﺪاء 
آراﺋﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ.
أدﱃ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻘﺎل:
"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﺟﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈن 
ﳍﺠﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﲡﻌﻼﻧﲏ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻔﻴﻈﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻈﻬﺮت 
ﳏﻔﻮﻇﺎت ﻛﻞ ﻳﻮم، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﱄ ﰲ ﺣﻔﻈﻬﺎ، ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺮور ﺑﻌﺾ أﻳﺎم، أﺻﺒﺤﺖ 
ﻟﺴﻜﻦ، وﺟﺪت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻠﲏ أﺣﺐ اﻟﻠﻐﺔ أﻧﺴﺎﻫﺎ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن أﻣﻀﻴﺖ ﺷﻬﺮا ﰲ ا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ، وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل. وﰲ أواﺋﻞ اﻟﻮﻫﻼت، ﺷﻌﺮت ﺑﺎﳋﺠﻞ واﻟﱰدد ﰲ اﻟﻜﻼم 
أﺳﺘﻄﻴﻊ -واﳊﻤﺪ ﷲ -وإﺑﺪاء اﻵراء، ﻓﺒﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﲔ، أﺧﺬت 
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ﻒ ﻣﺎ ﻗﺪ اﻟﻜﻼم، إذ أﻋﱪ ﰲ اﳉﺪل ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﱄ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﰒ أﺿﻴ
ﺣﻔﻈﺖ ﻣﻔﺮدات أﺧﺮى ﻛﺜﲑة وأﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﶈﺎدﺛﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﰒ ﱂ أﻛﺪ أﻧﺘﻬﻲ ﻣﻦ 
٠٤.اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ أﺻﺒﺢ ﲣﺎﻃﱯ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻠﻴﻘﺎ زﻣﺮﻧﺎ، واﳊﻤﺪ ﷲ"
وﻗﺎل أﺣﺪ ﻣﺮﺳﻲ اﳌﻌﻬﺪ:
أﺻﺒﺢ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻛﻔﺎءة ﻳﺘﺤﻠﻰ  ﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺟﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﲦﺮات 
ﻧﺘﺎﺋﺞ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﺮاء، وإﻟﻘﺎء اﶈﺎﺿﺮات اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﻬﻮدﻫﻢ 
وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ، واﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﺸﺎﻓﺔ، واﻧﺘﻬﺎء إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻟﻠﻤﻴﻼد ﺣﻴﺚ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل ٠١٠٢وﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻻ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮن أﻳﺪﻳﻬﻢ وﻳﻠﻘﻮن ﻣﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك إ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺎ ﺑﻐﲑ اﻟﻨﺴﺨﺔ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب إﳕﺎ أذﻫﺎ ﻢ، 
اﻷﺧﻄﺎء. وﻣﻊ ﻣﺮور اﻷوﻗﺎت، أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻔﺮدات ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺘﺰاﻳﺪ وأﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ 
اﻷم. ﻳﺎ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺘﺠﺎدﻟﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎدل اﻟﻌﺮب ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻌﺠﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﺠﺐ، أﻧﻪ إذا أﺻﺮ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﺈن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺳﻮف 
ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺳﻬﻮﻻت، ﻓﺬﻟﻚ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﳉﺪل. ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ، ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل 
١٤وﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ﻣﺜﲑة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺸﻴﺌﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
، أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳛﻔﻈﻮن ﻣﻔﺮدات ﻛﺜﲑة ﺣﱴ اﳌﻌﻬﺪي ﰲ وﺑﺎﳉﺪال اﻟﺬي أﺟﺮ 
ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ إﱃ اﻵن.ﺑﺬﻟﻚ ﲤﻜﻨﻮا 
ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮرﯾﺔ  ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﯿﻨﻰ٧١٠٢اﺑﺮﯾﻞ ٥١، اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ طﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔاﺣﻤﺪ ﻓﻮزان، ٠٤
ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮرﯾﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮ ﺷﯿﻨﻰ٧١٠٢أﺑﺮﯾﻞ ٦١، اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻧﺠﻠﺴﯿﺔ و اﻟﻤﺸﺮفاﻻﺳﺘﺎذ ﺧﻤﺴﺔ آوﻧﺞ،١٤
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻼﻣﻴﺔﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ اﻟﻜﺗﺼﻌﻴﺪاﻟﺠﺪل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ.٣
ﻫﻢإن اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ ﳝﺜﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ اﳌﺪرﺳﻮن إﺛﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮنﻣﺎوﻻ ﳜﺎﻓﻮا ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﻋﻨﺪوﻻ ﻳﱰددوا ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﲢﺮﻳﻜﻬﻢ ﻛﻴﻼ ﻳﺴﺘﺤﻴﻮا 
دواﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷﻣﺮ و أﻳﻀﺎ ﻳﺜﲑ ﻣﻴﻮﳍﻢ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪﺎﻟﱪاﻫﲔ واﳊﺠﺞ، ﺑ
اﻟﺬي ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ اﳉﺪل ﺻﺎر أﻛﺜﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺔ ﻟﻺﺻﻐﺎء إﻟﻴﻪ وأﻛﺜﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ 
ﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﻐﲑ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ. ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺬي ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺘﻌﻘﻴ
أو اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻵراء ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳌﺆﻳﺪة أم ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ. ﻓﺈن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ أن  
ﺘﻬﻢﻨﻬﺎ اﳌﺪرﺳﻮن ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ أم ﻣﻌﺎرﺿﲔ، ﻓﺈن ﻣﺘﺤﺪث ﳎﻤﻮﻋﻛﺎﻧﻮا ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻋﻴ ّ
ﺳﻴﺤﺎول اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ آراء ﳎﻤﻮﻋﺘﻪ ﺑﻞ ﳛﺎول اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ آراء اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﺑﺎﳊﺠﺞ 
اﻫﲔ اﳌﻘﻨﻌﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﻨﺎت اﳌﻘﻮﻳﺔ ﳍﺎ. ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ واﳌﱪ 
ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ وأ ﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ 
إﺑﺪاء اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر وﰲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺛﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ أﺛﺎرت 
ﳑﺎ ﻳﺆدي  ﻢ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺋﻬﻢﻋﻦ آراﻋﻠﻰ آراء اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﰲ اﻟﺪﻓﺎع 
اﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻜﻼم ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ  ﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ دور ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻫﻮ 
رﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎر ﻢ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﰲ أﺛﻨﺎء اﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﺆدي إﱃ ا
واﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳓﺪاد اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻟﻪ.
ودﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪل اﻟﻨﺸﻂ ﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻩ وأﻧﻪ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻼﻣﻴﺔ. إ ﺎ ﺻﺎرت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲦﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ 
اﻟﱵ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ﰲ ﻫﻢوأﻓﻜﺎر ﺋﻬﻢﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﺑﺪاء آراﻴﻤﺎ إذاواﻟﺘﺄﻣﻞ وﻻ ﺳ
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ﰲ اﳉﻬﺔ اﳌﺆﻳﺪة أم ﰲ اﳉﻬﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻮاأذﻫﺎ ﻢ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧ
اﳉﺪل ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﻘﺎدا أﺛﻨﺎء اﳉﺪل وﻫﻢ ﺳﻴﻨﺪﻓﻌﻮن إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻷدﻟﺔ واﻟﱪاﻫﲔ ﻣﻦ 
أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﳍﻢ. ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳉﺪل اﻟﱵ ﲢﺮك 
ﻓﻴﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲨﻴﻌﺎ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ وأﻛﺜﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺔ ﳍﻢ 
ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎر ﻢ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ. 
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺨﻼﺻﺔ.أ
اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:،اﻟﺒﺤﺚاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا
ﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔاﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﲟﻟﺘﻼﻣﻴﺬوﻓﺮ ﻗﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳉﺪل أن .١
.، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﳑﺮاﺳﺘﻬﺎإﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲاتﺗﺄﺛﲑ 
ﻼﻣﻴﺬ اﳌﻌﻬﺪ ﻗﺪ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ى ﺗأن اﺳﺘﺨﺪام اﳉﺪل وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪ.٢
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻘﺒﻮل واﳉﻴﺪ، ﻓﻤﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﺨﻔﺾ إﱃ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﳉﺪل ذو ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎر ﻢ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬﻟﺪىاﻟﻌﺮﰊﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﰲﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﺪل ﻓﻌﺎﻟﺔ أن.٣
ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻌﻬﺪﺎﳌاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت.ب
ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻬﺎرة ﻞﺗﺘﻘﺪم  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﳋﻼﺻﺔ ، ﻫﻨﺎك ﻣﻘﱰﺣﺎت 
: وﻫﻲ، واﻟﺪراﺳﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﰊﻜﻼماﻟ
إﱃاﻟﺘﻼﻣﺬ دواﻓﻊﺪ ﻴﺼﻌﺗﻋﻠﻰﻗﺎدر، ﻻﻧﻪ ﻸﺳﺎﺗﺬة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳉﺪلﻟﻳﻨﺒﻐﻲ أﻧﻪ .١
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﻧﻔﻮس ،ﺧﺼﻮﻣﻬﻢآراءﻃﺮح آراﺋﻬﻢ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮ 
وﺷﻐﻒ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻢ  ﺎ.ﻧﺸﺎط إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺆدي  ﻢ
ﻬﻢ وﺟﻌﻠ،ﺸﺠﺎﻋﺔﺑاﻟﻌﺮﰊإﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼمﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ادﻓﻊأن اﳉﺪل ﻗﺪ .٢
ﺗﻌﻮﻳﺪ ﳛﺎول اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻪﻤﻦ ﺧﻼﻟﻓ.واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢاﻟﻌﺮﰊمﻟﻠﻜﻼأﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳﺎ 
. وﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﺳﺎﺗﺬةﺑماﻟﻜﻼأﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ
.ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲏ ﺟﻴﲏ ﺑﻮﻧﻄﻮ
. اﻟﺒﺎط:إﻳﺴﻴﻜﻮ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪأﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ رﺷﺪي . 
٩٨٩١
م.١٩٩١. إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲإﲰﺎﻋﻴﻞ، زﻛﺮﻳﺎ.
م.١١٣١ه/ ١١٧-ه٠٣٢:اﻟﻘﺎﻫﺮة.ﻣﻌﺠﻢ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبإﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر.  
ه٥٧٧اﻟﻘﺎﻫﺮة : .ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.ﺑﻦ ﺣﺠﺮا
٥٠٤١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲑوت . ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري. اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ
م٣٩٩١ﻫـ ٣١٤١.دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ:اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻣﻘﺪﻣﺔ.اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
، اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺟﺎر اﷲ اﳌﺘﻮﰱ: ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺎﺋﻖ
ﻫـ٨٣٥
ه.٥٦٤١. ﻣﺼﺮ:ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوك اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂاﻟﻤﻌﺠﻄﻔﻰ ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﻣﺼ
ﻫـ٣٩٣اﳌﺘﻮﰱ: .اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻧﺼﺮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد اﳉﻮﻫﺮي اﻟﻔﺎراﰊ
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. وأﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐﺰاوي، ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ. اﻟ
ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ.
دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر ﺻﻴﲏ، ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ وﻧﺎﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ واﻷﺻﺪﻗﺎء. 
م.١٩٩١. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ: اﻟﺮﻳﺎض، واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺿﻮءﺼﻄﻔﻰ، ﺳﻴﻒ. اﳌ
م.٦٠٠٢- ٥٠٠٢. ﻣﺎﻻﻧﺞ: اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻌﺎم
.  ٣١٤١اﻟﺮﺑﺎط إﻳﺴﻴﻜﻮ. .ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ.ﻓﺆد ﳏﻤﺪ أﲪﺪ،ﻋﻠﻴﺎن
.دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ.اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺤﺠﺎج ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺗﺮﻛﻲ.وﻟﻴﺪ ،ﺑﺎﺟﻲ
١٠٠٢
.اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﻘﺮي اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ
١٨٩١.ﺑﲑوت–اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
، ﻣﻜﺔ: ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ وإﻋﺎدﺗﻪ ى، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮﳏﻤﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ،ﻛﺎﻣﻞ 
٥٨٩١ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، 
.. اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﺮﻳﺔاﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ،ﻧﺎﺻﻒ
١٨٩١
٦٩٩١.. اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﺷﺤﺎﺗﺔ،ﺣﺴﻦ
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رﻮﺼﻨﻣ ﺪﲪأ ﺪﻴﺳ ﺪﻴ ا ﺪﺒﻋ ، ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻞﺋﺎﺳوو ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻜﻴﺳﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ،
فرﺎﻌﳌا راد :ضﺎﻳﺮﻟا ،١٩٨٣
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١
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
: ﻫﺎرﻳﺎﱐاﺳﻢ
٤٤٠٣١١٠٠١٠٤: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدآ ﺎاﻟﻘﺴﻢ 
اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻜﻠﻴﺔ 
٤٩٩١ﻣﺎﻳﻮ ٤: ﻏﻨﺘﺎرن، ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد 
: اﻹﺳﻼماﻟﺪﻳﺎﻧﺔ 
: اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲاﳉﻨﺴﻴﺔ 
: ﱂ ﻣﺘﺰوجاﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
: أﻧﺚاﳉﻨﺲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪل ﰲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ : ﻋﻨﻮان 
ﺑﻮﻧﻄﻮﺷﻴﲏ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻌاﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﲟ
ﺑﻮﻧﻄﻮﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﲎﲟاﻷﻫﻠﻴﺔ 
٤٤٠٣١١٠٠١٠٤:رﻗﻢ اﳉﻮال
: اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﳍﻮاﻳﺔ 
:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
٧٠٠٢ﺑﺎرﲜﺎ، ﺳﻨﺔ ٣٢٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .١
٠١٠٢ﺑﻮﻟﻮ، ﺳﻨﺔ -ﺑﻮﻟﻮﻣﺎﻧﻠﻴﻨﺠﻲاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.٢
٣١٠٢، ﺳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﻄﻮ ﺷﻴﲎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ .٣
